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ELLXNGER ILO N A hosszú betegsége utáni fölléptéül adatik:
Eredeti népszinmü iij dalokkal 3 felvonásban.* Irta: Vidor P, Zenéjét szerzé: Erkel E. (Rendező: Somogyi.)
Ambrus István* -gazdaembe; 
öme* felesége - —
JáaoSj -iák - . —
Térés* János neje _ —• 
Aniké, Teréz buga, varróiéi 
Juczifea* Ambrus favánoak 
Síéi Matyif bfii legén? 
Fésűs Mihály* bonvédkáplái 
Kántor -~
Egyhásfi -  —
Kiss, —
i-SŐ )  ,  * , * |  r |  í ra ( km
Bodrogi Árpád. 
Ma króczy Levente, 
Yárady Mariska. 
Munkácsi Teréz. 
Péntek.
Bethleni.
Tollagi.
Bognár.
Makróczy.
Osváth Borcsa. 
Báthory.
Kunossy.
Nagy József,
Hetvárak: Családi páholy 6 forint, alsó- és középpáholy 4 forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű 
táatlásszék 1  forint, másodrendű támlásszék 80 krajczár, földszinti zártszék 60 krajezór, emeleti zártszék 50 kraj- 
ózár, elsőrendű földszinti állóhely 50 krajczár, másodrendű földszinti állóhely 40 krajczár tanuló- és katonajegy 
őrmestertől lefelé 30 krajczár; karzat 20 krajczár, szombaton, vasár- és ünnepnapokon 30 krajczár. Egy szinlap 
ára a pénztárnál 10  kr. ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ___________
ff f iP* fegyek előre válthatók d. e. 9 órától 12-ig, d. u. 2 órától 5 óráig és órától előadás végéig.________
ÜL43^KCjL43V<t3 SP 1 0  ó r a k o r .
Holnap, péntken, it t  e lő szö r , adatik
Legújabb eredeti bohózat, dalokkal és tánczczai3 felvonásban. Irta: Klárné Angyal Ilka.
Legközelebbi előadás: „A  s ö té t  p o n t“ Csiky Gergely legújabb színmüve 3 felvonásban. — Előkészületek 
tétetnék: ffig P  «Avé r e s  pénz** látványosujszínműre, ‘jg g f  „A  fe k e te  dóm jáé" operára. _
• BÉRLETHIÜDETÉS. 
fcalrCaiiíádiplWy 5 90  írt* 1- 
* 4 - Bérdtoir'iebet a szkih
A z  \ \  lisbérléífolyam  m a lejárván, a  VL kisbérlctíbyam, 20 előadásra holnap veszi kezdetét, következő árak 
* emeleti páholy: 60 frí. Másodemeleti páholy: 40 frt. L tám lás 15 írt. IL iám lás 12 frt. Zártszék 8 frt. 
j péoztárná! oapoukéüt reggeli 9 óráitSl estig. A u ,  é, közönség becses pártfogásai kérem a bérlet aláírásra 
, / :  , tisztelettel
A ra d i Gerö, igazgató.UíMk előadás.
H i m á t  J8S1 Wmm*. S i f e í  — Sí.
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